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 ٢ 
ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴـﺔ  ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝ  ﺠﺯﺀ ﻝﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺤﻴﺔ       
ﺒﺄﻫﻤﻴﺘﻬـﺎ   ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝـﻭﻋﻲ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻭﺫﻝﻙ ﻋﺎﺌﺩ ﻝﺩﻯ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺢ ﻤﺠﺎل ﺴﻌﺘﻪ ﺴﻌﺔ  ﻭ .ﺍﻝﺦ..... ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩﻫﺎ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ 
ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻜﻠﻬﺎ، ﻓﻬﻭ ﻴﺸﻤل ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺃﻨـﺸﻁﺘﻬﺎ ﺤﻴـﺙ ﻴﻤﻜـﻥ 
 :ﺇﻝﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﻬﺎ( ﻓﻘﻁ ﻝﻠﺘﻭﻀﻴﺢ ) ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ 
 .ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺢ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ •
  .ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺢ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ •
  .ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺢ ﺍﻝﻔﻨﻲ •
  .ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺢ ﺍﻝﺨﻠﻭﻱ •
  .ﺢ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻝﺘﺭﻭﻴ •
  .ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺢ ﺍﻝﻌﻼﺠﻲ •
  .ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺢ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ •
      ﻭﻴﺸﻤل ﻜل ﻤﺠﺎل ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘـﺘﻼﺀﻡ ﻤـﻊ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻴﺠﺏ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ . ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ 
 ﻔـﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﺭﻭﻴﺤﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺠـﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠ 
  . ﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺨﺒﺭﺓ ﺘﺭﻭﻴﺤﻴﺔ
  : ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺢﻤﻔﻬﻭﻡ
ﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﻝ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ، ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ،ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺢ      
 ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝـﺭﻭﺡ ﻭﺍﺴـﺘﻌﺎﺩﺓ ﻫﻡﺘﺴﺎﻋﺩ ( secneirepxE erusieL) ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﻗﺕ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ 
  .ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ
ﻁ ﺍﻝﺒﻨـﺎﺀﺓ ﺎﻴﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﻨـﺸ "   ﺃﻨﻪ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺢ      ﻭﻝﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ 
 ﺒﻬﺎ ﻝـﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎﻭﺍﻝﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻯ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﻗﺕ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﻭﻴﺘﻡ 
 ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏﻭﻓﻘﺎﹰ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻐﺭﺽ  ( noitavitoM cisnirtnI) ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﻬـﺎ ﻭﻝـﻴﺱ ﻝـﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺭﻀﺎ ﻭﺍﻝﺴﺭﻭﺭ ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺫﺍﺘ 
 ." ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻱ ﻜﺎﻝﻜﺴﺏ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ( noitavitoM cisnirtxE) ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
  
 ٣ 
  : ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺢ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ
 ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻝﻌﺼﻭﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﺤﻅﻰ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل       
.  ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺎﻀـﺭ  ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ  ﺃﻭ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ  ﺍﻝﺤﻜﻭﻤ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ
ﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﻘﺼﻭﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻜﺎﻝﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﺭﻴﺎﻀﻴﺎﹰ، ﺒل ﺃﺼـﺒﺤﺕ ﻓﺎﻻﻫﺘ
ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ )ﻲ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺢ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ ﻋﺒﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ 
   .ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊﺒ  ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل، (ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ 
 ﺠـﺯﺀﺍﹰ ﻤـﻥ ﺍﻝﻨﻅـﺎﻡ ، ﺃﺼﺒﺢ ﻝﺘﺭﻭﻴﺤﻴﺔ، ﻜﺄﺤﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍ ﻲﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻭﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺢ       
 ﺍﻝﺤﻴﻭﻱ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻭﺍﺌﺩ ﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺩﻭﺭﻩ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻝﻤﺠ 
 ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺍﻝﺸﺎﻤل ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺦ، …ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻝﻠﺠﻤﻴـﻊ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻝﻔﺭﺼـﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل  ،ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ 
  . ﻜل ﺤﺴﺏ ﻤﻴﻭﻝﻪ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔﻨﺸﻁﺍﻷ
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   :ﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺢﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎﻴﺃﻫﻡ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ       
ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺘـﻭﻓﻴﺭ : ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻝﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺤﺭﻜﻲ  (١
 .ﻨﺎﺴﺒﺔ  ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺍﻝﻼﺯﻤﺔﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ 
ﻨﺸﺎﻁ ﻫﺎﺩﻑ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴـﺔ : ﺍﻝﻬﺎﺩﻓﻴﺔ (٢
   .ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
  .ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ : ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ (٣
ﺠﻨﺱ  ﺍﻝﻭﺃﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ  ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻝﻜل ﻓﺭﺩ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ:ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ (٤
   .ﺍﻝﺦ ... ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻱﻯﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺃ
 . ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺃ ﻨﻭﻉ  ﺃﻱﺍﺨﺘﻴﺎﺭ: ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ (٥
  .(ﺒﺭﻏﺒﺔ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩ  )  ﺫﺍﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ: ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﻴﺔ (٦
ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻜﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ : ﺘﻨﻭﻉﺍﻝ (٧
  . ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﻤﻴﻭلﺤﺎﺠﺎﺕ
 ٤ 
 ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻝﻌﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ  ﺴﺎﻋﺩﻴ:  ﻭﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ (٨
، ﻭﺍﻝﺒﺩﺍﻨـﺔ، ﻭﺒﻌـﺽ ﺍﻷﻤـﺭﺍﺽ ﺍﻝﻘﻠﺏ ﻭﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﺩﻤﻭﻴﺔ  ﻜﺄﻤﺭﺍﺽ)ﺒﻨﻘﺹ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ 
 ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﻤﺭﻀﻰ ﻭﺍﻝﻤـﺼﺎﺒﻴﻥ  ﻓﻲ  ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﺴﺎﻋﺩﻴ ﻭ ،(ﺍﻝﺦ...ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ 
  . ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻗﻴﻥ
ﻤﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﻔـﺭﺩ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺘﻨ : ﺍﻝﺘﻔﺎﺅل (٩
  .ﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺒﻌﺙ ﺭﻭﺡ ﺍﻝﺘﻔﺎﺅل ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺱ ﻴﺘﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻨﺘﺎﺠ
 ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀ  ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺢ ﺘﻌﺘﺒﺭ: ﺍﻝﻤﻭﻫﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ( ٠١   
 ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﻫﻭﺒﻴﻥ 
  . ﻭﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺎﺕﺍﻷﻝﻌﺎﺏ
 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺢ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺜﻠﻰ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ : ﻗﺕ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ( ١١  
 . ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻝﺩﻯ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
        
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀـﻴﺔ ﻝﻠﻤـﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  ﻋﻥ ﻪﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺼ ﻲ ﻴ ﺭﻴﺎﻀﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺢ ﺍﻝ ﻭ      
  ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓـﺴﺎﺕ ﻓﻤﺜﻼﹰ .ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ، ﻜﺭﻴﺎﻀﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺘﺭﻓﻴﻥ ﻭﺃﺸﺒﺎﻩ ﺍﻝﻤﺤﺘﺭﻓﻴﻥ 
  : ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﺤﺔ ﺒﺎﻝﺠﺩﻭلﻨﻼﺤﻅ( ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ) ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ٥ 
  ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺭﻴﺎﻀﺔ  ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺢ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔﺠﺩﻭل
  
 ﺔ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴ ﻲﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺢ  ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ
ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ 
 ﻭﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ
ﺍﻝﺴﻌﺎﺩﺓ، ﺍﻝﺴﺭﻭﺭ، ﺍﻝﺼﺩﺍﻗﺔ، : ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ
 ﺍﻝﺦ...، ﺍﻻﺴﺘﺭﺨﺎﺀﺍﻝﺘﻭﺍﺼل، ﺍﻝﺭﺍﺤﺔ
 ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ، ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ
 .، ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺎلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل 
 ﻭﺍﻷﺸﻜﺎل
ﺍﻝﻠﻌﺏ، ﺍﻝﺘﻤﺭﻴﻨﺎﺕ، ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ  •
 .ﻝﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
 . ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲﺃﺸﻜﺎلﻤﻤﺎﺭﺴﺔ  •
 ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻠﻌﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﺎﻝﺴﻥ  •
 .ﺍﻷﺩﺍﺀ
 .ﺜﺎﺒﺘﺔﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ  •
 .ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭﺍﺤﺩ •
 .ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻔﺭﻕ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻠﺴﻥ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ •
 .ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺴﻨﻴﺔ ﻭﻜل ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ • ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ
 .ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ •
 .ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ •
 .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻨﺠﻭﻤﻴﺔ •
 . ﺒﺎﻝﻨﺘﺎﺌﺞﺍﻻﻜﺘﺭﺍﺙﻋﺩﻡ  •
ﻴﺩ ﺒﺎﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻝﻌﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻘ •
 .ﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﻠﺼﻔﻭﺓﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﺩﻋﻡ  •
 . ﻓﻘﻁﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ
 - ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ •
 .ﺍﻝﻨﺠﻭﻤﻴﺔ
 . ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ  •
ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ 
 ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
           ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻝ •
 .(ﺍﻝﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﻓﺘﺭﺓ ﻜل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ) 
 .ﺍﻝﻠﻌﺏ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ •
 ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫﻁﺭﻕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺤﺭﺓ ﺘﺴﻤﺢ  •
 .ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ
 .ﺃﺸﺭﺍﻑ ﻋﺎﻡ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ •
 .ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﻐﺭﺽ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ •
 –ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻴﻭﻤﻲ ﻭﻝﻌﺩﺓ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻝﻺﻋﺩﺍﺩ ﻝﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  •
 .ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺸﺎﻕ
 ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺨﻁﻁ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻝﺒﻠﻭﻍ •
 .ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ
 .ﻁﺭﻕ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﻴﻥ •
 .ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺇﺸﺭﺍﻑ ﻋﻤﻠﻲ •
ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ 
 ﻭﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
 ...ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺫﺍﺕ، ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ •
، ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ، ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻝﺘﻔﺎﻋل  •
 .ﺍﻝﺦ... ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ، 
 ... ﺍﻝﺘﺼﺎﺭﻉ ﺍﻝﺠﺩﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﻌﺯﻝﺔ  •
 .ﺀ ﻝﻸﻓﻀل ﻓﻘﻁﺍﻝﺒﻘﺎ •
 . ﻝﺭﻴﺎﻀﻴﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔﻤﺎﻝﻴﺎﻤﻜﻠﻔﺔ  • .ﻏﻴﺭ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﻤﺎﻝﻴﺎﹰ ﻝﻠﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ • ﺍﻝﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
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 ﻝﻠﻨـﺸﺎﻁ ﻭﺍﻝﺤﺭﻜـﺔ ﻭﺫﻝـﻙ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺘﻪ ﻝﺤﺎﺠﺔ ﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀ  ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺢ       ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ 
ﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻤﺎ ﻓﺭﻀﻪ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ، ﻭﻤﺎ ﻓﺭﻀـﻪ 
ﻁ ﻭﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻝﻌﺼﺭﻴﺔ ﻜﺎﻝﺘﻭﺘﺭ ﺍﻝﻌﺼﺒﻲ ﻭﺍﻝﻀﻐ 
  .ﻝﻙﻭﻏﻴﺭ ﺫ…  ﻭﻫﺸﺎﺸﺔ ﺍﻝﻌﻅﺎﻡ  ﺍﻝﻘﻠﺏ ﻭﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺩﻤﻭﻴﺔﻭﺃﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻝﻘﻠﻕ ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﺔﺍﻝﻨﻔﺴﻴ
ﺘﻜﺎﺘﻔﺕ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ  ﻓﻘﺩ ،ﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀ  ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺢ ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻫﻤﻴﺔ       
 ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻝﻠﺭﻴﺎﻀﺔ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭﻭﻗﺩ ﺘﺠﺴﺩ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ . ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل 
، ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ (ﻡ٨٧٩١) ﻝﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻭﺼﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ (ﻡ٥٧٩١) 
، ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒـﻲ ﻝﻠﺭﻴﺎﻀـﺔ (ﻡ٢٨٩١)ﺎﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻠﺭﻴﺎﻀﺔ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺍﻻﺘﺤ
  ﻋـﺎﻡ ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻱ ﻝﻠﺭﻴﺎﻀﺔ ﻝﻠﺠﻤﻴـﻊ ﻓـﻲ (ﻡ٢٩٩١) ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
( ﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ، ﺃﻨﺩﻴﺔ، ﻤﺭﺍﻜـﺯ )  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ (.ﻡ٤٩٩١)
       .ﺍﻷﻫﻠﻴﺔﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ  ﻭﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺱ  ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺢ      ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝـﻀﻭﺀ ﻋﻠـﻰ ﺃﻜﺜﺭﺘﺘﻀﺢ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﺩﺓ،  ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻪﺘﻨﺸﻁﻷ
ﻗﺎﻡ ﺍﻝﺤﻤـﺎﺤﻤﻲ ﻘﺩ ﻓ .ﻲﺭﻴﺎﻀ ﺍﻝ  ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺢ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺞ 
ﻫﺩﺍﻑ ﻝﺘﺸﻤل ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻴـﺔ، ﺍﻷ  ﺘﻠﻙ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ( ﻡ٧٩٩١)
ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴـﺔ 
  : ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻷﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ.ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ
  :ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ: ﺃﻭﻻﹰ
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 .=A"! ا "1! ا 94ﻥ"! •
 .<44 ﻥTط ا <;: وﺡ"/ •
 .ا A#*D! C ا # ! ا 94ﻥ"! ا <"4ة •
 ٧ 
 .  .ام ا ﺵ"FاWﺡ/ظ •
 . ا .ام وا 1! ,=Nاﻥ#ا*ت$#"Z 8Y  •
 .اWﺱ/]ء ا 8[E وا 8$9E •
 .,.و,! ا [8_ ا 94ﻥE *E ﺱ+ ا T"^]! •
  : ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻴﺔ: ﺜﺎﻝﺜﺎﹰ
 .8": ا ANرات ا #آ"!  7 8ب وا ﺽت ا A^/! ,=M ا $R •
 .=A"! ا ANرات ا #آ"!  د •
 .esicrexE ciboreA ا /A=ت ا 94ﻥ"! ا #4f!، آ /A=ت ا Nاd"! أداء8": آ""!  •
 /A"m ,Aرﺱ/N l اWﺱ/Aار! C ,4ى ا #"ة آ /=j 8": ا5ﻥT! ا /E •
 .وا ;9ﺡ!
 .رﺽ"اWر.ء A;/ى أداء ا A/A"m+  •
  :ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
 .Tn"- و=A"! ا T^$"! ا A/n,!  د •
 . أو1ت ا اغ إ<"ًاﺱ/fAر •
 .اWر.ء ;ك ا د •
 .ا(رادة=A"! 1ة  •
 .f.!  =j=A"! و8mm ا  •
 .ا /ق C ا Mات •
 .ا /8د C اﺡ/ام ,ا"4 ا AAرﺱ! •
  :ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ: ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
 . ا 4ا*8"! ﻥ# ,Aرﺱ! ا =Tط ا #آEواﺱ/fرة=A"! ا K9!  •
 .#."F ا ;8دة وا /وZ + ا =j •
 .إﺵ9ع ا A"-  #آ! او ا 86 •
 .ا An9! اWﻥ8Wتا /89" + ا Mات وt  •
 .9ع ا 4ا*l  A=*;!إﺵ •
 .إﺵ9ع ا 4ا*l  AR,ة •
 .ا #4 ,+ ا /ات ا 8$9"! وا [Rط ا =;"! •
  :ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻷﻫﺩﺍﻑ : ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ
 .اW/A"!ا /R6 C vهة ا 8m !  •
 . ا AT/آ!واWه/A,ت ,l اI]+ ,+ ذوي ا A"ل  w /.ءإﺵ9ع ا #!  •
 . ا ;ياW/AETn"- و=A"! ا ;ك  •
 .=A"! ,Nرات ا /اﺹ- "+ ا5*اد وا <Aت •
 .ا 4A.اz"! اW/A"!,Aرﺱ! ا #"ة  •
 .N"{! ا ﺹ!  AAرﺱ! ا 8A- ا <AE وا^ذ ا .ارات ا <A"! •
  :ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ: ﺴﺎﺒﻌﺎﹰ
 . ا A8*! ا A9! A<ل ا ﺽ!  <A"lأﻥاعmو4 ا د  844 ,+  •
 ."!  4ى ا5*اد ﻥ# ا AAرﺱ! إ<ا<هتTn"-  •
 .ا /8ف C ا 844 ,+ ,=ﺵ| أو1ت ا اغ وzق =D"AN •
 ٨ 
 .ا /8ف C ا5 8ب ا T89"! *E ا /اث ا f.*E  A</Al •
 .إدراك ا د  .4رات وﺡت ا <;:  #آ! •
 .ا /8ف C ا,- ا5,+ وا ;w,! ا A9! 9"8! ا =Tط ا AAرس •
  :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ: ﺜﺎﻤﻨﺎﹰ
 .زدة ا K9! وا /#"m  8A- •
 .زدة ا nءة ا(ﻥ/"!  د •
 .زدة ا(ﻥ/ج ا .,E  4و ! •
 .ا /."- ,+ ا =.ت ا 8w"! ﺡ" ;N: ا AAرﺱ! ا A=/DA! *E ا 1! ,+ ا5,اض •
  :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ: ﺘﺎﺴﻌﺎﹰ
 .ا /R6 KC vهة ﻥ. ا #آ! •
 .! ,+ ا 94اﻥ! وا /^ ,+ ا زن ا mاd4ا 1 •
 .زدة ا .4رة C ,اN! ا ATnwت ا ","! •
 . ا =AE  #"ة وا Aوض ,+ 19- ا A</Al ا $=Eا5ﺱبا /R6 C  •
   
      ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺢ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ، ﻭﻝﻜـﻥ 
ﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻝﺤﺎﺠﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﺎﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﺒﺩﻭ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻝﻤﻨﺴﻭﺒﻲ ﺍﻝﻘ 
ﻭﻝـﺫﻝﻙ . ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ، ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝـﺴﻨﻴﺔ 
  . ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ
  
   : ا
 ا
وﻡ ت ارآ  
اﻡ
  ﻓـﻲ ﺒـﺭﺍﻤﺞ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﺃﻭ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺍ       
 ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ، ﻭﺘﻌﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺒﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ .ﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺢ
ﻭﻝﻜﻥ ﻷﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺩﻴﻡ . ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻊ ﺍﻝﺘﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺒﺴﻴﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺠﺫﺏ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻤﺒﻨﻲ 
ﺍﻝﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻷﻱ ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ 
  .ﻝﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺤﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﻠﻭﺍ ﻜل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
 ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﻓﻘﺩ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻝﻌﺩﻴـﺩ          ﻭﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺃﻭﻗﺎﺕ 
ﻤﻥ . ﺎﺼﻨﻴﻔﻬﺔ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﺘ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺢ ﻭﺃﻨﺸﻁ 
ﺃﺒﺭﺯ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺠﻬـﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤـﺔ 
 ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﺒﺈﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻼﻓﻴﻬـﺎ ﺃﻭ (١: ﻝﻠﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻗﺴﻤﺕ ﺍﻝﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺇﻝﻰ 
 ٩ 
ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻝﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﻤﻨﺸﺄﺓ ، ﻋﺩﻡ ﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﻭﻗـﺕ ﺘﻘـﺩﻴﻡ : ﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺃﺜﺭﻫﺎ، ﻤﺜل ﺍﻝﺘﺨ
 :ﻤﺜـل  ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ (٢. ﺍﻝﺦ.. .. ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ 
  . ﺍﻝﺦ. .. .ﺍﻝﻔﺸلﻋﺩﻡ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻤﻥ 
 ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀ ﺘﺭﻭﻴﺢ ﺍﻝ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻋﻠﻰ       
   : ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗلﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ
  .ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ (١
  . ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﻌﻭﻗﺎﺕ (٢
  .  ﺒﻴﺌﻴﺔﻤﻌﻭﻗﺎﺕ (٣
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